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Lfl FIESTñ DE Lfl RflZñ 
España y América forman un todo 
tan definido e indisoluble, que nada 
contra él pueden las campañas difama-
torias y la labor de descentramiento que 
realizan países interesados en desunirlas 
y desvincular a aquellas naciones de la 
madre común. 
Años de lucha tenaz contra la indi-
ferencia y el desconocimiento de ese 
hecho, han logrado despertar y encau-
zar la opinión nacional, y más vivamen-
te la de los hispano-americanos, hacia 
un acercamiento material y espiritual 
de todos los pueblos de esta misma 
raza, hermanos en ideas, sentimientos, 
religión e idioma, cualidades que les 
dió España como hijos de su propia 
sangre, que fecundamente prodigó en 
la magna empresa colonizadora. 
Y esta noble cruzada pro-raza ha sido 
y es sostenida más gallarda y tenazmen-
te por los españoles emigrados; por 
esos esforzados compatriotas en cuyas 
venas hierve aún la sangre de los aven-
tureros que colonizaron América, y que 
batiendo en el mismo campo de la lu-
cha las influencias extrañas que preten-
den cambiar el espíritu y la ideología 
ibera que alienta en los corazones his-
pano-americanos, no cejan en procla-
mar, en exaltar, en glorificar la epopeya 
histórica del descubrimiento y coloni-
zación más grande que registra la His-
toria y que sólo España fué capaz de 
realizar en el mundo; en despertar, en-
señar y hacer comprender a las con-
ciencias nacionales e individuales de 
aquellos países, cuál es el lazo que les 
une para cumplir en el porvenir la mi-
sión que Dios reserve a la raza hispano-
americana. 
De esa gran labor hispanósfila es cam-
peón indiscutible en una de las más flo-
recientes repúblicas americanas, nuestro 
paisano Peláez Tapia. Oran luchador, 
de humilde cuna ha sabido elevarse a 
gran altura en el periodismo chileno, y 
norte suyo, amor único que le guía, es 
España. Su pluma se dedica con la ma-
yor preferencia a laborar por España y 
por la unión espiritual de Chile con la 
Madre Patria, y frecuentísimamente de 
su estro castizo y fluido brotan estrofas 
ardientes y sublimes cantando la epo-
peya famosa o presagiando el destino 
de la gran raza nacional. 
Para conmemorar nosotros, desde 
nuestra modesta esfera, la fecha que 
mañana celebra España y la mayoría de 
las naciones americanas, vamos a trasla-
dar a continuación un artículo publica-
do en igual fecha del año 1923 por 
nuestro paisano en el importante diario 
de Valparaíso «El Mercurio», del cual 
es redactor. 
«Hasta el año 1802, es decir, hasta 
después de cuatro siglos del descubri-
miento de América, pocas personas se 
habían ocupado de la labor de España 
en este continente, si no era para de-
nigrarla. 
Durante cuatro siglos fué formándose 
una inmensa montaña de calumnias y 
desatinos, que nadie se preocupó de 
mirarla a la luz del día. 
Los españoles, que eran los que más 
podían ofenderse, y los hispanoameri-
canos, que por ser descendientes de los 
conquistadores y primeros pobladores 
de estas tierrraS, íes hacía sombra la 
mole difamadora, se mostraban indife-
rentes cuando no acepetaban, como ver-
dades incontrovertibles, cuanto en ella 
de innoble e indigno se acumulaba en 
desdoro de sus ascendientes. 
Ya podían destacarse por sobre ella 
las imponentes y luminosas cumbres 
de la inmensa cordillera formada con 
las hazañas incomparables de nautas y 
exploradores, con las proezas homéri-
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cas de ios conquistadores, con las hu-
manísimas leyes de Indias, con los he-
chos nobilísimos de ios civilizadores, 
con el amor de los que mezclaron su 
sangre con la de los indios, con los 
monumentos que el tiempo no puede 
destruir, con las crónicas verídicas de 
los primeros historiadores de América, 
con el archivo de Sevilla. Pero entra-
mos en la quinta centuria del descubri-
miento, conquista y colonización del 
nuevo continente que cambió la faz del 
mundo, y comenzaron a caer de los 
ojos de muchos propios y extraños las 
vendas que les habían puesto cuantos 
historiadores escribieron y juzgaron con 
criterio anacrónico, los anales inmorta-
les de la incomparable epopeya, y tras 
esto vino de seguida la luz de la verdad 
a borrar odios incomprensibles y a des-
pertar la voz de la sangre de españoles 
y americanos. 
Esta evolución fué de tal manera rá-
pida, grande e intensa, que cuando em-
pezaban a conmemorarse los centena-
rios de las independencias de las exco-
lonias españolas, únicamente se oyó en 
todo el continente americano la voz 
dulce y amorosa de Madre dado a 
España, cuya palabra iba acompañada 
de manifestaciones de un cariño acen-
drado. 
Y estas expresiones de palabra y obra 
tenían razón de ser aparte de la expues-
ta: cada una de las naciones hispano-
americanas se miró fuerte, robusta y 
hermosa a! cumplir el primer centenario 
de su vida libre y soberana; todas vie-
ron que eran consideradas como países 
dignos de figurar en el concierto de los 
demás, y se dieron cuenta de que jun-
tas formaban la juventud lozana del 
mundo y, por consiguiente, la promesa 
cierta de florecer en ellas la nueva era 
que ha de transformar al orbe espiritual 
y materialmente. 
Con estos reconocimientos propios 
vinieron ellas a percatarse de que sil 
futura misión será semejante a la que 
cumplió aquí con creces, durante tres 
siglos, la nación que les dió el ser, y 
entonces comprendieron la grandeza de 
España; que el hijo no llega a saber 
bien los sacrificios de la madre hasta 
que no es mayor de edad, como ex-
presó el Excmo. Sr. Alessandri en el dis-
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curso con que, contestó al de S. E. el 
cardenal Benlloch. 
Y entonces quisieron acercarse más 
a la Madre, estrecharse a ella, identifi-
carse con ella, fundirse en ella, y crea-
ron el dia de la raza común: el día de 
la raza iberoameiicana. 
Día bendito, día noble, día glorioso 
que une en un estrecho abrazo a veinte 
naciones grandes de un mismo tronco, 
de una misma sangte, de una misma 
religión, de un mismo idioma y de un 
mismo Carácter. 
El descubrimiento de Améíica fué un 
accidente que tarde o temprano se ha-
bría hecho, puesto que desde el siglo x 
se andaba buscando una nueva tierr.i 
cuya existencia no se ignorabar pero 
ese hecho, comparativamente, no es tan 
grande ni sublime como el de su con-
quista, colonización y civilización y, 
por eso, antes de llamarse el de hoy 
día del descubrimiento de América, 
debe denominarse de la raza: de la 
raza iberoamericana. 
Consagrado ya este día, por todos 
los pueblos de origen ibero, al recuerdo 
de su tradición común y declarado ofi-
cialmente festivo por sus Gobiernos, es 
preciso aumentarle la solemnidad de su 
devoción, dedicándolo a pensamientos 
y actos que vayan desterrando la obra 
nefasta de los impugnadores de las 
grandezas de la raza; que todavía labo-
ran, aunque con menos descaro, mu^ 
chos escritores extranjeros que ahora 
obran con más malicia que ignorancia. 
Aún quedan, sí. Vean a esa caíerva 
que pretende hogaño cambiar el nom-
bre de la raza formada exclusivamente 
con sangre americana e ibera, por e! 
de «latína> de América. 
¿Porqué latina y no iberoamericana? 
A esta interrogación contestan que por-
que habla un idioma hijo del latín. 
Pero hay que preguntar de nuevo, 
¿desde cuándo acá llevan las razas las 
denominaciones de sus idiomas y no 
las de su sangre y origen? 
Por lo general, ha solido darse al 
idlómá de una raza o de un pueblo, el 
apelativo del país en que se habla o se 
ha formado. Los ingleses son de raza 
anglosajona, pero a su idioma se le 
llama inglés, porque en Inglaterra se 
formó; los franceses son galo-francos 
y su idioma se denomina francés por la 
misma razón nacional; los aiemanes son 
germanos, pero a su lengua le damos 
el nombre de alemana, y, por igual con-
siguiente, los eslavos hablan ruso, los 
mongoles el chino, etc. 
Aunque con esto queda claramente 
demostrado que es un absurdo dar la 
denominación de latinos a los ameri-
canos que hablan el español—el idioma 
más lejano del latín de cuantos existen 
de ese origen—, veamos, sin embargo, 
si hay razón étnica que justifique dar 
ese apelativo a los iberoamericanos. 
Cuando España vino a este conti-
nente, su raza estaba completamente 
definida. Por las venas de los españo-
les de entonces corría una mezcla de 
sangre proporcionada por quince o die-
ciséis razas, según lo demuestra en esta 
Almacenes de Mármoles fjacionales y extranjeros 
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Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
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forma don Luis Thayer Ojeda en el ca' 
pituio segundo de su importantísima 
obra intitulada «Elementos étnicos que 
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Este cuadro lo completa su autor con 
este resumen: 
«Como se desprende de las cifras 
apuntadas, los elementos dominantes 
son los iberos y los celta-galos que en 
conjunto constituyen el 43.10 por 100 
dé la nacionalidad española.» 
Ahora bien; todos sabemos qué poco 
antes de que Roma pudiese ir a España, 
emigró a Italia un inmenso contingente 
ibero, de manera que es muy probable 
qüe la invasión romana devolviera a la 
península ibérica un 6.90 por 100 de 
esa emigración. Si se descuenta de la 
cifra romana del cuadro anterior este 
percentaje devuelto y se sustrae, ade-
más, el que de sangre de otras razas 
tenían ya los invasores, ¿qué cantidad 
de sangre latina corría por las venas de 
los españoles del siglo XV? 
Otras razones de diversa índole po-
dríamos aducir para convencer a los 
que, denominando anglo-americanos a 
los nacidos en Estados Unidos y Cana-
dá, no creen que tienen derecho a lla-
marse con toda propiedad iberoameri-
canos o hispanos-americanos a los 
hijos de los territorios que descubrió, 
pobló y civilizó España, 
Y hay que insistir en esto, pues si 
hoy se dice «día de la raza» simple-
mente, mañana se le puede ocurrir a 
cualquier osado agregarle el adjetivo 
que le falta para completar la frase y, 
en vez de iberoamericana o hispano-
americana, le pongan «latino-america-
na» o solamente «latina»; que aún exis-
ten muchos Waldeseemüller, aquel 
geógrafo alemán que, influenciado por 
las cartas de Américo Vespucio, le dió 
el nombre de América a las tierras des-
cubiertas por Colón. 
Hora es ya de que nos sustraigamos 
a las influencias extrañas, de que recha-
cemos las imposiciones de los ajenos y 
de que demos a nuestras cosas las de-
nominaciones que les correspondan; 
que tan honroso y glorioso es el ape-
llido de íbero o hispano como el que 
más y; además, es muy nuestro. 
JOSÉ PELÁEZ TAPIA 
Octubre, 1923.» 
NOCHE DE JULIO 
En la noche de julio rumorosa 
bajo de mi jardín la escalinata, 
y envuelto dé la luna en la fría pfáta 
al pie me siento de una acacia hojosa; 
Junto a mí, al deshojarse silenciosa, 
una rosa me da su esencia grata; 
un ruiseñor, su amante serenata jt-
da a la luna que marcha silenciosa... 
Va la noche avanzando..: Ríe y mur-
ía fuente al deslizar su linfa pura...(mura 
Soplan dulces las brisas matinalesí..: 
Y la luna, al mostrar la fresca aurora 
por oriente su faz encantadora, 
se esconde suspirando en los rosales. 
F. G. DE CÓRDOBAi 
« H S T U R » 
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Consolidada la ocupación de Axdir, 
el foco de la rebelión rifeña, queda ésta 
localizada dentro de una barrera infran-
queable que le hará poco a poco extin-
guirse, por ia imposibidad de hallar 
fácil medio de alimentar la hoguera de 
la rebeldía y mantener su tenacidad. 
Abd-el-Krim huyó al interior y des-
morónase su prestigio entre las cábilas 
de tal modo que ya muchas piden el 
perdón para librar algo del castigo que 
se avecina. 
Las tropas francesas y españolas 
cooperando lealmente, van estrechando 
el cerco, caminando de triunfo en triun-
fo, luchando con un enemigo cada vez 
más débil y desanimado, que ve próxi-
ma la hora de su derrota total. 
Es tal la resonancia política de la 
ocupación de Alhucemas, que virtual-
mente puede darse por terminada la 
campaña guerrera, y considerándolo 
así el Directorio, ha dispuesto el home-
naje que merece el glorioso Ejército de 
operaciones, personificándolo en el 
bizarro batallón del Infante que tan alto 
renombre ha alcanzado en estas últimas 
operaciones, especialmente en la defen-
sa de Cudia-Tahar, y el cual, en unión 
de representaciones de otras fuerzas de 
tierra, aire y mar, habrá recibido ayer 
en Madrid, y recibirá mañana en Zara-
goza, el más estruendoso homenaje na-
cional. 
Anteayer les rindió Antequera, a su 
paso por la estación de Bobadilla, una 
modesta muestra de su simpatía y 
admiración. 
Todo, todo esto se lo merece ese 
valiente y sufrido Ejército que ha escri-
to en la fecha del 1.° de Octubre una 
brillante página histórica ante los ojos 
del mundo entero, pues la empresa 
tenía carácter de trascendencia inter-
nacional. 
Satisfecho puede estar por ello el 
general Primo de Rivera, y lo mismo el 
alma de la operación, el simpático gene-
ral Sanjurjo, que con los demás gene-
rales y jefes han merecido el oportuno 
ascenso por méritos de guerra anterio-
res a estos hechos, y las recompensas 
y distinciones de que han sido objeto 
por parte del Rey. 
Quedan ya las últimas operaciones 
proyectadas para esta campaña, y será 
de desear que la obra política haga el 
resto para la pacificación tota! de! terri-
torio, pues hora es ya de que la atención 
gubernamental pueda dedicarse a los 
problemas interiores aplazados ante el 
arduo problema marroquí. 
ENTISTA 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consu l ta todos los d í a s 
IHTEBESgUTE 
¡Les usté c 
rés9 que va a ganar 
usted mucho dinero! 
Gomo seguramente nece-
si tará proveerse de a r t í cu lo 
para la estación de invierno 
le conviene visitar hoy mis-
mo el establecimiento de 
Tejidos y Camas de 
L E O N 
En abrigos confeccio-
nados para caballero, gran 
fantasía , tenemos un mag-
nífico surtido a mitad de 
precio que otras casas. Si 
tiene que comprar un t raja 
bueno vaya usted a esta 
casa y repetirá todas las 
temporadas por el precio 
tan económico y el género 
tan bueno. Tenemos un 
gran surtido en g é n e r o 
de punto interior; echar-
pes de lana, para señora ; 
Chales de punto |y de fe l -
pa, desde ONCE pesetas; 
bufandas de lana y de 
seda; gorras para caballe-
ro; c a p a s y capotes de 
agua, para montar; para-
guas; abrigos exteriores 
para caballero, señora , n i -
ños y n i ñ a s ; medias y 
calcet ines de lana; fra-
nelas, p a ñ e t e s , gamu-
zas; mantas de abrigo y 
cobertores de todas cla-
ses y precios; ropa blanca 
confeccionada, para señora 
y caballero; p iezas de 
te la blanca y muse l ina 
b u e n í s i m a s y a precios muy 
baratos; bayetas a TRES 
reales y te las muy buenas 
a 40 cén t imos . 
Id a comprar todos 
C A S A L E O N 
CRONICA 
Señoritas de la clase 
m e r í a 
Esla damita gentil y humilde que he 
visto esta noche en el baile casi familiar, 
ha dejado en mí una impresión nostál-
gica, tal como esa análoga que nos 
legan las muchachitas que, tocadas con 
los vestidos de dia de fiesta, salen al 
paso de los trenes, • para ver de cerca, 
y como único suceso imprevisto entre 
la vulgaridad cuotidiana, a los viajeros 
que por breves minutos pasean por los 
andenes de la estación pueblerina. 
He bailado con ella y me ha contado 
ingenuamente su vida. Me la ha con-
tado con esa ingenuidad de virgen de 
diez y siete años, que se sonroja cuan-
do tiene que descubrir sus impresiones, 
y que refiere ¡os asuntos más trivialeé 
como si constituyeran sucesos de im-
portancia. Y, a favor de eso, he podido 
saber que se prepara para el ingreso en 
ferrocarriles, que escribe a máquina 
con los diez dedos, y que,con la lectura, 
le gusta extraordinariamente ei teatro... 
Hemos seguido charlando en la 
penumbra grata de un rincón adonde 
llega la luz escasa, mientras, frente a 
nosotros, los bailarines se deslizan rá-
pidos tocando el suelo con la punta de 
los pies. Ella a ahondado en sus confi-
dencias, mientras, curiosa—con esa 
eterna curiosidad de la mujer que gusta 
de saber todos los detalles—-me ha 
interesado las mías que, al final, han 
tenido el poder de hacer lucir en sus 
ojos una llamita de admiración. 
Me ha mirado atentamente, luciendo 
esa llamita admirativa, cuando se ha 
enterado de que «escribo». Su mirada 
ha sido la de sorpresa y admiración 
mal encubierta, con que suelen extra-
ñarse las lectoras que, de repente, 
encuentran vivo y manifiesto el ideal 
que ellas habían forjado de su cronista 
favorito. Ha sido la misma ojeada 
retrospectiva, los mismos ojos sondean-
do a través del alma, y ante el indivi-
duo, como si quisieran, asi, encontrar 
seguidamente esa cualidad atribuida 
por ellas de hombre superior. 
Sinceramente he tratado de indicarle 
que no ha lugar a su admiración ni a 
sus elogios; pero no me ha dejado ter-
minar. Ha cortado mis palabras, y ha 
empezado una nueva conversación; 
conversación ésta que, toda ha tendido 
a solicitar de mí unas revistas con mi 
colaboración, y a reiterarme el deseo 
de escuchar por mi voz unos versos 
míos—estos pobres versos que nadie 
verá—unos cuantos, que, tngan vibrar, 
con sus rimas, su almita sensitiva. 
Y he visto una impresión de descon-
suelo en ella,al negarme, disimulando la 
aspereza j^el desacuerdo. Su «yo» per-
sonal que todavía no sabe de fingi-
mientos ni dobleces de pensamiento, ha 
manifestado toda la contrariedad que le 
animaba. Mas a pesar de ello, también 
he visto una impresión halagüeña; im-
presión que en mí es de distinta natu-
raleza. La suya se ha manifestado toda 
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por entero, franca y duradera: ha sido 
la de sus diecisiete años; la mía no tan 
franca ni tan al descubierto, porque 
comprendo que las dos han de separar-
se un momedto, o quizás más, en la 
rúa áspera de la vida... 
* * * 
Esta impresión mía tiene mucho de 
nostálgica y dolorosa. He aquí una 
muchacha a quien amar, y a la que el 
tiempo no nos permite profesar ese 
sentimiento. Mas también con el tiem-
po interviene el destino íríu y acerado 
para nuestros momentos de desmayo. 
Ella es una mujercita que donará su 
vida a un libro de negocios, y a las 
teclas de una máquina de escribir; será 
una mujer que se levantará muy de 
mañana para correr a la oficina; que 
trabajará todo el dia en ella, inclinada 
frente a la máquina, y sintiendo en sus 
ríñones la cruel mordedura de una 
fatiga continua, que terminará la ruda 
labor y correrá al domicilio amigo para 
descansar hasta el otro día... Y así de 
esta manera todos ellos con los mismos 
actos, las mismas calles siempre en el 
camino a la labor cuotidiana, y los 
mismos ojos cansados de la mujer que 
no los considera todo suyos, ante la. 
cruel imposición de ir dejándoselos 
poco a poco entre la complicada maqui-
naria del armatoste mecánico. 
Será una más entre la falange de 
muchachitas que' acuden a l<s 
despachos de muebles vulgares y com-
pañeros hoscos. Dejará de ser una 
mujer, para convenirse en una pieza 
del engranaje que anima a la máquina 
del negocio común..,, y de esta manera, 
el tesoro de su feminidad—tesoro má-
gico que tiene el poder de toda la 
belleza y euritmia de unas lineas majes-
tuosas—se irá perdiendo poco a poco, 
agostándose prematuramente, ante la 
aventura que no surge nunca—eterna 
aventura de mujer, cuyo otro polo es 
el novio anhelado—, y ante los prime-
ros cabellos grises que empiezan a 
ocultarse entre los demás para que no 
resaltase ese gris impasible, gris indi-
ferente que anuncia la desilusión pos-
trera, y muerte de unas esperanzas que 
no florecerán más. 
Y esto si en la lucha no sucumbe, lo 
mismo que esos luchadores extenuados 
que se dejan dar el último puñetazo 
para rodar hasta el tapiz. Si no cae, su 
virtud será la más noble y la más alta. 
Pasó por todas las violencias y por 
todas las situaciones falsas de la vida, 
que abordó con calma y salvó en el 
momento preciso, tan serena como 
antes de que llegaran. Y esa virtud 
quizá sea la única. No consiste ésta 
solamente en acudir a la iglesia y 
hacer actos de penitencia. La es tam-
bién, la que salva todos los obstáculos 
y llega a puerto seguro, tras la trave-
sía difícil y llena de peligros; la que, 
por último, pasó con la cabeza alta, 
entre todas las que la agachaban bajo 
el peso del estigma cruel,., Y si cere-
bros vacíos o llenos de prejuicios e 
ignorancias de fanatizado, proclaman 
las excelencias de la primera, a no 
EN LA CALLE DE ESTEPA, 
JUNTO A LAS MÁQUINAS 
SIN6ER, EN LA 
Casa Berdún 
existe una verdadera realiza-
ción de toda ciase de géneros. 
Los arlicülos ie Iprófoo se veiÉn 
jp la Casa Berdún 
a lesos de la mM de su valor. 
Telas de pantalón y muselinas, 6 gordas. 
Lanas de invierno para vestidos, 4 gordas. 
Cortes de trajes para caballero, 6 ptas. 
Paraguas, clase buena, a 5 ptas. 
Bayeta, doble ancho, a 6 reales. 
Olíales punto moderno, a 10 ptas. 
Franelas para camisas, a 3 reales. 
Abrigos y trajes becbos, desde 5 duros. 
Tapetes bule, a 5 ptas. 
Pana, clase buena, desde 9 reales. 
Colchas cameras, desde 8 ptas. 
Sabanas para matrimonio, desde 9 ptas. 
Curado Gibraltar, pieza 15 ptas. 
Pañuelos jaretón, caballero, a 30 cts. 
Colchas seda verdad, matrimonio, 30 pitas. 
GANGA VERDAD 
Se liquidan MIL MANTAS y 
COBERTORES de Antequera, 
por lo que den. 
Las mantas de 8 duros se venden a 15 ptas. 
Mantas fleco, para campo, desde 14 reales 
En la sección de Sastrería se 
venden los trajes 20 por 100 
menos que donde más barato 
vendan y además se regala la 
hechura. 
Hoy, antes que m a ñ a n a , vi-
s ite la C A S A BERDÚN, que 
e s ta s gangas duran poco. 
dudar esta segunda las tendrá también 
y en inmejorables condiciones, precisa-
mente por la mayor dificultad de su 
naturaleza. 
He aquí cómo esta mujercita se aparta 
de un momento que quizá llegara a ser 
feliz. Su camino es uno; puede que 
paralelo al mío. Quizá en las asperezas 
de él, ni nos contemplaremos siquiera... 
Y ella llegará adonde su buena estrella 
la conduzca. En último caso, a perder 
su condición mas encantadora; a ser 
como esas jovencitas empleadas en el 
Metropolitano madrileño que, en vez 
de rosas en las mejillas, llevan la señal 
pálida y fatigosa que deja la humedad 
y el trabajo en demasía. 
Y cuando esto he pensado, mientras 
charlaba con ella en aquel rincón grato, 
me he sentido un gusto amargo en la 
boca. El acíbar de la situación imagi-
naria, me atarazaba ya los labios, y en 
ellos sentía toda la crueldad de la vida, 
que hace y deshace a su antojo. ¿Por 
qué no dar a esta mujer una ruta más 
fácil y más libre de obstáculos? ¿Por 
qué no dotarla de unos momentos para 
el logro de su felicidad? ¿Por qué este 
rigor que pesa sobre estas señoritas de 
la clase media, que se ven forzadas a 
penetrar por el único sitio donde se les 
deja paso?... Mas no puede ser de 
otra manera; es esa la única solución al 
problema de sus vidas, que les impuso 
un poder incógnito. Pero si hubiera 
otra, ¿no reirían ellas satisfechas y 
nosotros lo agradeceríamos? 
FELIPE ORTEGA MEDINA. 
P I A W ® D£ OCASIÓN 
Se vende buen piano, en perfectas con-
diciones de afinación y sonoridad, buena 
máquina, a precio de realización, 
i EXPOSICIÓN Y VENTA: 
Calle SAN BARTOLOME, 20. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Día 11.—Den Baldomcro Tapia, por su 
intención. 
Día 12.—Señores Nótanos. 
Día 13.—Doña Rosa Díaz Otazul, por 
su padre. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 14.—Don Juan Aivarez, por sus 
difuntos. 
Día 15.—Doña Teresa Arrese-Rojas, 
por sus difuntos. 
Día 16. —Doña Teresa Pérez de la 
Manga, por sus difuntos. 
Dia 17.—Don José Alárcón, por don 
Ramón Lópeif i 1 W M % 
"£l Sol íe Haiíipr Zttr&s 
de las Calatravas, calle Alcalá; en Málaga, 
Librería de Rivas, Lados, 2, y en Granada, 
Acera del Casino, 23. 
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ANTONIO N A V A R R O 
Telas de pantalón, a dos reales. 
Franelas para camisas, a tres reales. 
Lanillas para vestidos, a dos reales. 
Chales punto, desde diez a cuarenta pesetas. 
Cortes de traje, a quince pesetas. 
Mantas para planchar, a dos pesetas. 
Curado o muselina blanca, a una peseta. 
Bufandas de seda, a 2.50 pesetas. 
ra: 
a r t í c u l o de punto i n g l é s 
s e vende a l peso . 
Refajos y pantalones, señora, a tres pesetas. 
Camisetas punto, caballero, a tres pesetas. 
Camisetas punto, niño, a una peseta. 
Pantalones punto, caballero, a cuatro pesetas. 
Camisetas punto, señora, a seis reales. 
G R A N A D A 
Tiene el honor de participar a su 
distinguida clientela en Antequera, 
que el DOMINGO 11 l legará a ésta, 
hospedándose en el H O T E L UNIVER-
SAL, donde tendrá el gusto de reci-
bir cuantos encargos se le confíen 
en la confección de toda clase de 
prendas. 
\ 7 I D f l m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Cuadra Biáz-
quez, Rojas Arrese-Rojas, Bores Rome-
ro y Moreno Ramírez. 
Fué aprobada el acta de la anterior, 
así como varias cuentas de gastos. 
Para ser estudiada por la Comisión, 
quedó sobre la mesa solicitud de los 
señores veterinarios municipales, sobre 
servicio de reconocimiento de cerdos 
en los domicilios particulares. 
También para su estudio pasó a la 
comisión correspondiente, escrito de 
los propietarios y vecindario de calle 
Alameda, sobre mejoras propuestas y 
que oreen susceptibles de ejecutar. 
Fué nombrado don Juan Ortega Ce-
rón, cabo de radio, y auxiliar de arbi-
trios, Matías Tero. 
Se tomó el acuerdo de oficiar al te-
niente coronel primer jefe del Depósito 
de caballos sementales de la 4.a zona 
pecuaria, concediendo las mayores faci-
lidades para el establecimiento de la pa-
rada provisional que anualmente se vie-
ne instalando en Antequera. 
Se acordó pagar el importe de los 
libros de segundo año del Bachillerato, 
a un alumno becario del Colegio de 
San Luis. 
También, que por el arquitecto mu-
nkipal se formule proyecto y presu-
puesto de reedificación de la parte de-
molida del hospital de San Juan de Dios, 
para seguidamente anunciar subasta de 
ejecución de las obras. 
Igualmente, solicitar el tercer entor-
chado para el Excmo. Sr. don Miguel 
Primo de Rivera y Orbaneja, por el 
triunfo de las Armas españolas en Al-
hucemas, e invitar a los Ayuntamientos 
de la provincia a que se asocien a tal 
petición. 
Asimismo, conste en acta la satisfac-
ción de la Comisión por el éxito alcan-
| zado por nuestras tropas en la toma de 
f Axdir, y demás hechos heroicos que le 
precedieron. 
Tributar "brillante recibimiento al ge-
neral, caudillo don Miguel Primo de 
Rivera y Orbaneja, a su paso por Boba-
dilla; y quedó autorizado el alcalde para 
ordenar el pago de los gastos que ésto 
ocasione, como también los causados 
en el obsequio que se hizo el día 9 al 
batallón del Infante, a sü paso por la 
citada estación férrea. 
H se levantó la sesión. 
Bayetas a dos reales 
Casa Berdún 
PROGRflmft 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, de ocho y media a diez 
y media de la noche, en la calle Estepa. 
I.0 Pasodoble «Sueño de Artista», 
por Jesús Balbona. 
2. ° Fado «Blanquita» por ídem. 
3. ° Fantasía de «La linda tapada», 
por Alonso. 
4. ° Foxtrot «Biscotin», por J. Belda, 
5. ° Pasodoble «El Capitán», por Je-
sús Balbona. 
No se devuelven ios originales, ni acere* 
de ellos se sostiene correspondencia. 
YA LLEGARON L O S 
SOMBRES De invierno 
Casa Lopera 
O D A S 
CHTHL080S PURE L 8 P Q Ó X P W ñ M M 
Para señora 
«Les Modcs d' Híver», todo lo que concierne 
a la toilette femenina para esta estación. 
Gran número de modelos de vestidos y ro-
pa blanca para mujeres y niños. 
"Pictorial Revicw Fashion Book", Gran 
Album de vestidos y disfraces, ropa blanca, 
etc. para mujeres y niños. 
"Les íolies costumes taillcurs y manteaux", 
vestidos sastre y abrigos para señoras y 
jóvenes. 
"Suzanne", L a gran colección de modas para 
damas y niños. 600 modelos y una plancha 
de patrones, gratuita. 
"Saisons", Album de alta moda para damas y 
niños. 
"Astra", otra gran colección de modelos ele-
gantes. 
"Album pour dames", de los patrones mode-
los "Echo", 52 páginas con 18 en colores. 
215 modelos. Un patrón-modelo con figurín 
gratuito. 
"París Succés", Album exclusivamente pari-
sién. La más hermosa colección de modelos 
de invierno. 
Para niños y niñas 
"Nos enfants", Album exclusivamente pari-
sién; modelos en color. 
' L ' alWita Enfants de la Fcmmc Chic", gran 
Album de 20 páginas en negro y 18 láminas 
colores. 
" L ' albnm d' enfants", de los Patrones mo-
delos "Echo". 52 páginas, 12 en colores, con 
un patrón. 
De venia en la librería «El Siglo XX». 
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La construcción moderna y las grandes oüras de Ingeniería qo emplean otra marca. 
IDelegación para Málaga y su provincia, 
J U A N M O R E N O - B o l s a , 12 - M Á L A G A 
Depósito: mOl i lNñ LiflRIO, IO 
N O T I C I A S 
BODA 
En el oratorio particular de la casa de 
la señora viuda de Checa Gálvez, tuvo 
lugar el día 7, a las diez de la mañana, 
el ¡enlace matrimonial de su hija, la dis-
tinguida y bella señorita Soledad Checa 
Perea, con el joven teniente del regi-
miento de Córdoba número 10, don 
Pedro López Perea. 
Ante el precioso altar de dicho ora-
torio bendijo la unión y tuvo la misa de 
ritual el joven doctor en Teología don 
Antonio Hidalgo Vilaret, coadjutor de 
la parroquia de San Pedro, siendo pa-
drinos de ios contrayentes el padre del 
novio, don Juan López Gómez, y la ma-
dre de la novia,doña Rosario Perea Mu-
ñoz, viuda de Checa, en representación 
de doña Julia Albano, viuda de Perea 
Muñoz, residente en Buenos Aires. 
Los extremos del lujoso velo que 
lucía la novia eran llevados por las mo-
nísimas niñas Rosarito Checa de Codes, 
hija del arquitecto don Francisco Checa 
Perea, y Pili Maestre, hija del capitán 
de esta zona don Gregorio Maestre. 
En el acta matrimonial firmaron como 
testigos, por parte de la novia, don Car-
los Moreno F. de Rodas, don Francisco 
Checa Perea y don José Muñoz Checa, 
y por la del novio, don Joaquín Alarcón 
López, don José García Carrera y don 
Francisco de la Cámara López. 
Terminada la ceremonia, fué obse-
quiada con espléndido lunch la nume-
rosa concurrencia, que estaba formada 
por buena parte de lo más selecto y dis-
tinguido de la sociedad antequerana, 
en la que cuentan con grandes simpa-
tías y amistades las respectivas familias 
de los desposados. 
Estos salieron por la tarde para Se-
villa y otros puntos. 
A las numerosas felicitaciones y en-
horabuenas recibidas por el nuevo ma-
trimonio, unimos la nuestra, deseándole 
eterna luna de miel. 
PETICIÓN DE MANO 
Por el teniente coronel del regimien-
to de Africa don Francisco Astorga, y 
para su hijo don Francisco, contable de 
Banca de Jacob J. Salama, ha sido pedi-
da la mano de bella señorita Matilde de 
Talavera Gómez. 
La boda ha quedado concertada para 
dentro de breve plazo. 
DE VIAJE 
Del sanatorio del doctor Otero, en 
Granada, regresó dada de alta, tras de 
tratamiento electroterápico, doña Rita 
Herrero Sánchez, de López. 
De los baños de Zújar, ha regresado 
doña Encarnación Romero Ramos, viu-
da de Bellido. 
Después de regresar de Granada, a 
donde fueron coi' motivo del estado de 
su hija doña Presentación, que se en-
cuentra mejorada después de la opera-
ción sufrida, han marchado a Marmo-
lejo don Francisco de la Cámara Gon-
zález y señora. 
A Málaga, para asuntos comerciales, 
marchó nuestro amigo don Miguel Ra-
mos Herrero. 
Para continuar sus estudios en Gra-
nada, marcharon a principios de sema-
na nuestros amigos don Alfonso, don 
Rafael y don Antonio Mir Pérez. 
Regresaron a Palencia, después de 
pasar la temporada veraniega en ésta, 
el notario de aquella ciudad, don Ra-
fael Jiménez Vida, acompañado de su 
señora e hijita. 
Con motivo de la boda de su herma-
na Soledad, han venido de Madrid el 
arquitecto don Francisco Checa Perea, 
su esposa doña Josefina de Codes y su 
preciosa nena Rosarito, y el joven doc-
tor en Medicina, don Agustín Checa 
Perea. 
De paso para Archidona, de regreso 
de su viaje de novios,?, estuvieron en 
ésta a primeros de la pasada semana, 
nuestro amigo don Diego Aragón del 
Puerto y su esposa doña Carmen Aran-
da. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes de Oc-
tubre ciento quince modelos de trajes 
para señoras y niños. Varios elegantes 
modelos de ropa blanca. Veinticinco 
labores prácticas y de fácil ejecución. 
Un patrón trazado de diez de los mo-
delos más prácticos gde trajes conteni-
dos en la Sección gráfica. Revista pari-
C a m i s e t a s punto i n g l é s 
a s e i s gordas . 
Casa Berdún 
^ién. Interesantes trabajos literarios de 
Margarita Astray Reguera, Emiliano Ra-
mírez Angel, Alejandro Larrubiera, An-
tonio Cases, Narciso Díaz de Escovar y 
otros; Correspondencia particular, Con 
sejos, Recetas, etc. —Pidan números de 
muestra a la Administración: Calle Pre-
ciados, 46. Madrid—Apartado 45. 
ENHORABUENA 
Ha obtenido plaza en las oposiciones 
restringidas a sueldos del Escalafón, ce-
lebradas en Madrid, nuestro distinguido 
y estimado amigo don Francisco Navas 
Colomer, maestro nacional de Málaga 
y antiguo colaborador nuestro, al que 
enviamos la máscordialísima felicitación 
por tan brillante éxito, que no nos sor-
prende conocidas que son de nosotros 
su talento y laboriosidad. 
NATALICIOS 
En la semana anterior dió a luz un 
niño la esposa del director del Banco 
Hispano Americano, don Miguel Mu-
ñoz Vegas. 
También ha tenido un niño, el pasado 
jueves, doña Valle Pipó, de Espejo. 
Enhorabuena a ambas familias. 
ENFERMOS 
La señora de don Manuel Vergara 
Usátegui, que marchó a Archidona para 
pasar unos días con sus hermanos polí-
ticos los señores de Puche, se sintió 
repentinamente enferma, sufriendo un 
aborto, complicándosele también con 
una embolia, lo que le ha puesto en 
estado de relativa gravedad. 
Las últimas noticias son las de que 
ha experimentado alguna mejoría, que 
deseamos continúe. 
También sufre dolencia bastante de-
licada, la señora doña Pilar García Ca-
saus, esposa del dueño del H. Univer-
sal, don Manuel Vergara Mistrot. 
Deseamos continúe el alivio en su 
enfermedad. 
HOMENAJE A LAS TROPAS 
EN BOBADILLA 
Como es sabido, anteayer tarde pa-
saron por la estación férrea de Boba-
dilla, en tren especial, las fuerzas que 
componen el heroico batallón expedi-
cionario del regimiento del Infante y 
las representaciones de todas los unida-
des del Ejército que tan brillantemente 
han actuado en Marruecos. 
El Ayuntamiento de nuestra ciudad 
dispuso un obsequio en honor de los 
valientes soldados, que en representa-
ción del Ejército van a Madrid y a Za-
ragoza a recibir el homenaje nacional, y 
al efecto en dicha estación fué a reci-
birles casi en pleno y acompañado por 
diversas autoridades y particulares, re-
partiéndose abundantemente a los jefes, 
oficiales y tropa, vinos, refrescos y ta-
bacos. 
La Banda municipal estuvo ameni-
zando el acto, y tanto a la llegada como 
a la salida del tren se tributaron a los 
soldados aplausos y vivas entusiastas. 
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EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Se ha encargado interinamente del 
Juzgado de primera instancia e instruc-
ción, el digno juez municipal don An-
tonio Sánchez Puente. 
El señor Lacambra García ha estado 
en Madrid realizando gestiones para 
aclarar el error habido al no anular 
su petición de destino, cuando aún no 
había sido ascendido y nombrado para 
el juzgado de ésta. 
Tenemos entendido que dichas ges-
tiones darán resultado satisfactorio, que-
dando, pues, sin efecto el traslado. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El martes próximo, día 13, a las diez 
y media de la mañana, tendrá lugar en 
la expresada iglesia una solemne función 
religiosa en honor de Nuestra Señora 
del Rosario, ocupando la cátedra del 
Espíritu Santo el elocuente orador sa-
grado don José Moyano Sánchez, vica-
rio arcipreste de esta ciudad. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, a las siete y media, se 
proyectará la monumental película, en 
seis partes, «No me olvides» en la que 
se desarrolla una historia sentimental, 
siendo heroína una niña abandonada. 
El martes y jueves próximos se estre-
nará una celebrada producción del 
insigne Benavente, titulada «Para toda 
la vida>, y el domingo y lunes siguien-
tes tendrá lugar un verdadero aconteci-
miento con la proyección de la gran-
diosa obra del Caballero Audaz, «La 
Sinventura». 
INCENDIO 
El jueves se produjo un pequeño 
incendio en la calle de Estudillo, ca-
sa propiedad de Vicente González 
Caballero, quemándose una cuadra-
palomar. 
Los oportunos trabajos de varias per-
sonas impidieron que el siniestro tuviera 
mayores consecuencias. 
PALABRAS MAYORES, «CARICIAS» 
Y BLASFEMIAS 
Juan Alvarez García es un irascible, 
que sin reparar en los respetos que 
merece el sexo contrario, la emprendió 
a golpes con Valvanera González López, 
produciéndole algunas contusiones en 
el rostro. Esto ocurrió en la plaza del 
Carmen. 
Concepción Pérez Lara, cuyas pose-
siones veraniegas se hallan en la calle 
de los Hornos, se caldeó de tal modo 
días pasados contra su convecina Car-
men Morales Domínguez, que la insultó 
y la calumnió tan inmerecidamente que 
la ofendida ha ido con el cuento a la 
Jefatura de la Guardia municipal. 
¡Efectos del nombre de la calle! 
Por escandaloso y por ofender las 
buenas creencias cristianas, con palabras 
blasfemas e inmorales, fué detenido en 
calle Estepa y denunciado, Salvador 
Ramos Pavón, vecino de Bobadilla. 
La maquilla de escribir "IIIOLIE., 
e s la pr imera en s u c lase . 
575 P E S E T A S , en cinco plazos mensuales 
ESTA EXPUESTA E N E L ACREDITADO ESTABLECIMIENTO D E 
DON ANTONIO CAÑAS, C A L L E INhANTE, 58 
UNA COZ 
En Villanueva de la Concepción ha 
resultado lesionado gravemente en una 
pierna, por una coz que le dió una 
caballería, el niño de doce años Diego 
Muñoz Vegas. 
PEDRADA EN OJO... AJENO 
Remedios Gallardo Cortés, que vive 
en la inmediación de la puerta de Gra-
nada, la emprendió de palabras insultan-
tes contra su vecina Ana Gutiérrez, y 
para postre le tiró una piedra que le dió 
en el ojo derecho, sin consecuencias. 
UN LESIONADO 
En el cortijo del Cambrón, de este 
término, resultó lesionado en la cabeza 
un obrero llamado Antonio Carrillo 
Quintana, en ocasión en que se hallaba 
con otros dos individuos llamados 
Francisco Morente y Cristóbal Grana-
dos, no habiéndose puesto en claro si 
el suceso fué casual o intencionado. 
El herido fué llevado a Villanueva de 
Algaidas y el Juzgado de instrucción de 
nuestra ciudad entiende en el asunto 
para aclararlo. 
HURTO DE LEÑA 
Ha sido denunciado en la Jefatura de 
Policía un individuo llamado Pascual 
Roldán Ruiz, habitante en calle Toril, 
por haber sustraído una carga de leña 
de la finca denominada «El Manzanillo», 
propiedad de don Francisco Romero 
García. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Por la Guardia Municipal han sido 
recogidos en la plaza de Abastos seis 
pesos de cruz por no estar en las condi-
ciones debidas.Tres de ellos pertenecían 
a Juan Antonio Fernández; dos, a Anto-
nio Ariza Conejo, y uno a José Escobar 
Hinojosa. 
Por arrojar inmundicias en la plaza de 
Abastes, ha sido denunciado José Gon-
zález. 
También ha sido pasado parte contra 
José Osuna Villarraso,por vender pesca-
do con falta de peso. 
COBRARIA FACTURAS 
por comisión. Razón, en la Redacción 
de este periódico. 
Chiribitas 
Semanario para alegres y aburridos. 
Se recibe los sábados.—40 céntimos. 
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De Bobadilla 
En la barriada de la estación de Bo-
badilla y en la noche del domingo pa-
sado, se hallaba un camarero del res-
taurante de dicha estación tomando 
unos vasos de vino, en unión de otros 
amigos, y cuando el desgraciado salió 
de la' taberna, cayó al suelo sin cono-
cimiento. Fueron a levantarlo y enton-
ces pudieron ver que había fallecido. 
Habrían tenido que sentir los que le 
acompañaban, desde luego, por las 
molestias que acarrean estos casos, si 
no hubiera sido por la oportuna decla-
ración de la madre del interfecto, quien 
dijo que éste era cardíaco. 
El 27 del pasado Septiembre hizo un 
mes que ocurrió un lamentable suceso 
en el cortijo de los Yedros, propiedad 
de don José Dorado. Fué la víctima un 
joven de dieciocho años, hijo de Anto-
nio Delgado Villarís, natural de Mollina. 
El desgraciado joven servía al señor 
Dorado, y en algunas faenas ayudaba 
al carrero, también sirviente de dicho 
señor. Pero su sino le condujo a una 
espantosa muerte, bajo las ruedas de 
una carreta, según se publicó en este 
periódico. 
Todavía sigue sin resolver este des-
graciado suceso, a pesar de haber trans-
currido mes y medio; y mientras tanto 
sigue su padre implorando la caridad, 
y en el mayor desconsuelo esperando 
que le gratifiquen lo que en justicia le 
corresponda por accidente del trabajo. 
EL CORRESPONSAL 
¡NIÑOS! tcc5 esta semana 
D U i n n n n 
G R A N S E M A N A R I O I N F A N T I L 
I i n u u i i u 
que trae cosas graciosís imas. 
4 0 c é n t i m o s . 
Hay números atrasados, a 30 céntimos 
De venta an la libraría «El Siglo XX», 
B A P E L M I N I S T R O 
en blanco y timbrado. 
PAPELKS Y SOBRES gran 
novedad, forma moderna y 
forro de gran gusto. 
V é a O s en E l Siglo 3éX 
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B Ú S C A N S C A G E N T E S 
en todas partes para la venta de 
ar t ícu los artíst icos: fotoesmaltes, 
miniatura sobre cristal con fon-
do madreperla, espejos de bolsi-
llo con fotominiatura reprodu-
cidas según cualquier fotografíaj 
alfileres para reclamo, etc. Ca-
tálogo y muestras contra envío 
de 3 ptas. en sellos de Correo y 
de una fotografía que será de-
vuelta intacta. „ : ; 
Loiils PoilaK, Ylsna (Bustrla), IX, eilHanpíaFz, i 
« 1 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junio al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
i i no EH Ptlll 
immmmm y cortinís 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. 
Consulten muestras y precios 
Habiendo recibido un gran surtido de ca-
mas, baúles y maletas, se ofrece a 
precios muy económicos. 
PLAZA OE SAN SEBASTIAN, 3 ( B i n c ó n ) 
TELÉFONO, 30? 
Es to s i que es 
C O N D C N S A D A 
B A R A T A 
m a r c a "LA LECHERA" 
3 LTO ptas. lata, 
caja de A.3 latas, 
TQ.SO ptas. 
:-: S I E M P R E F R E S C A : - : 
n í a Fin del 
Para automóviles 
Plaquitas de plata oxidada, con el 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Os venta «n la librería «El Siglo XX>, 
In teresa a todos s a b e r 
que la exposición de TRAJES y SAQUITOS de lana para señoras y niñas, pre-
sentada por la casa 
hace dos semanas llamó poderosamente la atención por el 
buen gusto de los modelos y lo económico de sus precios. 
Así lo ha demostrado el selecto público antequerano ago-
tando casi en totalidad la existencia y obligando a su dueño 
a hacer nuevo pedido, cuya remesa recibirá en breve. 
La semana anterior expuso zedas, lanas y fantasías de 
gran novedad para vestidos, y otros artículos propíos de la 
estación, que han merecido igual acogida. 
Desde hoy expondrá parte del inmenso surtido que tiene 
en PARAGUAS y BUFANDAS, donde encontrará, el que 
lo desee, desde lo más modesto hasta lo más *chic> en 
calidad y modelos, tanto para señoras como para caballeros. 
También ha recibido los ABRIGOS marca «RE6IUS», 
que de tan gran reputación gozan por sus excelentes cali-
dades, buen gusto y esmeradísima confección. 
Visiten este establecimiento los que no lo conozcan y se 
convencerán, que en él encuentran lo mejor y más nuevo de 
cuantos artículos trabaja y que sin anunciar precios invero-
símiles, vende tan barato como el que más barato venda. 
e n A N T E Q U E R A 
El día 2 6 de Octubre, en el H O T E L COLÓN, recibirá 
consulta en Antequera este afamado Or topéd ico 'de Madrid , 
calle Preciados, 33. Gasa fundada hace medio siglo, 
P i e r n a s y B r a z o s a r t i f i c i a l e s 
Las perfecciones más grandes producidas después de la Gue-
rra Europea. Aparatos para la cu rac ión de deformados, joro-
bados, piernas o pies torcidos, parálisis, tumores blancos. 
— Fajas e l á s t i c a s pa ra s e ñ o r a y c a b a l l e r o — 
Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descensos 
de matriz, r iñon flotante, etc. 
— - M e d i a s e l á s t i c a s pa ra v a r i c e s y l lagas — 
Aparatos e lec t ro-magnét icos para sordos y mudos y para 
curar el desgaste y debilidad de los nervios. 
Coches para n i ñ o s y p a r a l í t i c o s 
H E R N I A S 
Creadores del Coj ín Hemiar io P R I M , tratamiento ideal 
patentado con el n ú m e r o 46.169. E l m á s perfecto, científico, 
completo, cómodo y económico para curar toda clase de 
H E R N I A S . 
Cor*:.uita «r. . 
e l d ía 2 6 de Octubre, en e l H O T E L COLÓN. 
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La voz de un soldado 
España ha penetrado en Cebadilla 
por medio de un Ejército glorioso 
que lucha, denodado y victorioso, 
deshaciendo una amarga pesadilla. 
El fanático moro ya se humilla. 
Nuestro pueblo, con júbilo, orgulloso, 
celebra los triunfos, pues ve, honroso, 
que su prestigio nuevamente brilla. 
Del progreso la luz, marca senderos 
que llevan unos bravos defensores, 
cubriendo de laureles la Bandera 
de la Patria que premia a sus guerreros: 
¡son Guzmanes y Cides Campeadores 
que acaudilla el gran Primo de Rivera! 
MIGUEL MANJÓN 
Cabo de Carabineros 
4 de Octubre, 1925. 
El, como no sabe 
de rezos... 
P.—Vaya, vaya; arga una miíca de 
pacencia, que entavía no se sabe de 
juro, señá Encarnación, que eso pué 
sé cosa de pediórlcos, y ¿quién quita 
que no hayan confundió a su marío de 
osté con otro?, ¡hay tantos burros de 
un mismo pelo!... 
E.—¡Ay, no, señá Pepa, que es er 
mesmito; que pa más señas trae su 
apoo, mielo osté «er Gancho»! iQué 
desgracia tan grande! ¡Que se vaya un 
Jombre a la capitá a buscarse la vía y 
allí esconsideraos, me lo metan preso, 
según cantan estos papeles, por sacri-
lego y adelantao... ¡mi marío!, que como 
osté sabe es más tranquilo que un 
buey y más inocente que un burro! 
P.—Pero... ¿se pué sabé qué pone 
ese diario? A ver, tráiga acá: (lee) «Pe-
dro Duro y Duro, apodado «er gancho», 
cateto natural de Alcornoque, que en 
viaje de estudios vino hace unos días a 
esta capital, entró ayer mañana en la 
Iglesia del Pilar a descargarse de culpas 
y, como cada cual' se descarga a su 
manera, este señor, que sin duda tiene 
patente en la que emplea, se descargó 
dando un soberbio guantazo a una se-
ñora que tranquilamente rezaba; acto 
seguido se ¡o llevaron al saco a cum-
plir la penitencia». 
E.—tía visto osté, seña Pepa, al saco. 
Si paece mentira: lo primero porque él 
como no sabe de rezos, nunca va a 
misa, y lo segundo porque en jamás ha 
dao señas mi marío de tené tan malas 
jideas... Es que... ya lo vé osté, señá 
Pepa, en la ciudá yo no sé io que le 
jacen a nuestros hombres que nos los 
güervt-n: las cupleteras, los maleficios, 
ios cines oscuros y toas esas cosas de 
esos sitios tan «adelantaos»... ¡Miosté 
mi Pedro, mi Pedro! argo le jaría aque-
lla señora, que er se pinta sólo en lo 
de respetá a las naguas... {Oye llamar y 
sale a abríi; al poco vuelve con una 
cait^3lo<¿ Í:O;> ,6019^ w q d j oibüH 
P.—Una carta... .soa/O í&iu 
E ,_Y letra suya,.. pa argo aprendió 
Si goza usted al ver a su hijo ro-
busto, alegre y juguetón, cuide de que 
tm eierdcio violento no le debilite y 
fatigue y si esa debilidad asoma, pro-
cure usted tonificar su organismo 
antes de que el agotamiento ponga 
en peligro su vida 
La debilidad nerviosa, el raquitis-
mo, la anemia y todas las enferme-
dades que tienen por origen la debi-
lidad, se curan radicalmente con el 
famoso reconstituyente JARABE de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Más de 80 ««o» de éxtto creciente.—Apro 
bado por I* Real Academl» de Medicine. 
> todotauM maao llera ea-te otu 
«a amtertaTinfWoanTOS SALUD es f 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
"Don Bernardo el "Idumeo", novela, por José 
M.a Araúz de Robles.—5 pesetas. 
•'Simoun", novela de la Roma moderna, por 
Ricardo Voss.—Dos volúmenes, a 5 ptas. 
"Historietas de todos y para todos",— Para 
reír en el tren.—Si quiere reír a carcajadas 
y morirse de gusto, compre este libro. Can-
tares e historietas, chascarrillos, ocurren-
cias y jocoserias.—4 pesetas. 
Obra sensacional 
"Crear", por Eduardo Herriot.—Prólogo de 
MarcelinoJ Domingo.—Dos tomos.—12 ptas> 
"Vidas sombrías", por PÍO BAROJA.—4.50 
"El fin de una pecadora", por Antonio Valdés. 
5 pesetas. 
"Alquimia espiritual", por Julio Bernacer. 
5 ¡resetas. 
"Una mujer superior", novela, por M. Delly. 
4 pesetas. 
"La ciencia del amor", por Fr. Albino Q. Me-
néndez-Reigada, O. P., obispo de Tenerife.— 
Pequeña Biblioteca Mística.—2 pesetas, 
"La vendedora de encajes", novela, por An-
dree Vertiol.—Colección Mariposa.—3.50 pts. 
" El escl vo del Demonio", de Mira de Ames-
cua.—Volumen tercero de la colección de 
obras selectas de nuestros autores clásicos y 
modernos.—L75 peseta. 
"Una teoría biológica del vicio", por Gustavo 
' Pittaluga.—2.50 pesetas. 
"La acción corno carácter sexual", por Gre-
gorio Ma añón.—2.50 pesetas. 
"La lucha contra el delito de contagio vené-
reo", por Luis Jiménez de Azúa. — 4 pesetas. I 
"Higiene sexual del soltero", por Ciro Bayo. 
Causas del celibato, el amor libre y la pros-
titución, aberraciones, medios preservati-, 
vos y curación de enfermedades.—2 ptas. 
a escribí; veamos, (leyendo): «Mi que-
rida mujé; sabrás que desde hace poco 
tiempo a esta parte no paece sino que 
me han metió preso, y creo yo que la 
cosa tié que estar argo relacioná injus-
tamente con lo que me pasó ayer en 
una misa, aonde me colé atraío por la 
curiosiá; verás, te contaré: Estaba yo 
alli armirao de vé tantísima gente rebujá 
con los santos, y aquella luminaria y 
aquer cielo más arto que er cielo, cuan, 
do va y siento que me dan un pesco-
zón en el mollero, por detrás; güervo 
la cabeza y viendo a tos callaos, pre-
gunto: ¿quién ha sío el osao?, y va y 
veo una señora que se lleva la mano 
al pecho mu tranquila y dice mu ba-
jito ¡como si yo no juera a oír!: «yo, 
pecaora!... Mira, me levanto, y ya bien 
enterao la zumbé tal torta... ¡Lo que 
toca esa no se mete más con naide...» 
¡La pobre señora, que amenizaba con 
golpes de pecho el «yo pecador»! 
MIGUEL LOBATÓN CÁLVENTE 
De las traba¡os responden sus autores, 
y de l is no firmados ti Director. 
B wnwuHnmriHi—jiji 
BIBLIOGRAFIfl 
(En esta sección daremos cuenta de 
cuantas obras se nos remita un ejem-
plar). 
La casa editorial Ribas y Ferrer acaba 
de enriquecer su colección de novelas 
blancas, con la publicación de la inte-
resante obra «El tutor de un corazón», 
debida al celebrado novelista Juan Nes-
muy, la cual ha sido pulcramente ver-
tida al español. 
El éxito obtenido en Francia por 
«El tutor de un corazón» es la más 
firme garantía de que habrá de ser bien 
recibido también en España, el exqui-
sito libro, por parte de quienes buscan 
en las lecturas el puro deleite del espí-
ritu y la más sana moral. 
«El tutor de un corazón» es una no-
vela honrada: su fábula sencilla y origi-
nal y el noble realismo de los tipos que 
en ella se mueven, se adentran en se-
guida en el espíritu del lector, el cual 
sigue con ahinco los bellos episodios y 
las escenas emocionantes que se van 
sucediendo con la mayor naturalidad, 
hasta llegar al inesperado desenlace,' 
que viene a anular la tutela tan noble-
mente ejercida sobre un tierno corazón 
de muchacha, nacida para amar y ser 
amada por un hombre culto, caballe-
roso y esclavo de sus deberes. 
El haber publicado en español «El 
tutor de un corazón», es en verdad un 
acierto, y más, haberlo incorporado a la 
Colección «Regina», en la cual figuran 
ya obras tan bien recibidas por el pú-
blico femenino, como «El tren expreso», 
«No tenéis corazón» y «Desencanto». 
El nuevo volumen, ricamente encua-
dernado, se halla de venta en todas 
las librerías y en casa de los editores 
señores Ribas y Ferrer, Muntaner, 65, 
Barcelona. 
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•TÍA 
Capitán Moreno, 21. — Antequera-
Almacén de MADERAS de todas clases M 
y MAT6RIAL6S de construcción. ^ 
Cemento LATÍFORT 
61 Sagrado Corazón de 
Jesús, al hacerse nuestro 
hermano nos hizo cohe-
rederos de la gloría de su 
6terno Padre 
Considera que esíe Divino Corazón 
por mil títulos tiene derecho a la heren-
cia celestinl. Posee tesoros infinitos de 
su Eterno Pudre: ha reunido inmensos 
bienes de gracia, y lejos de parecerse 
a otros hermanos de la tierra, se apre-
sura a comunicarnos todos los bienes 
de que disfruta y a prometernos para la 
otra vida parte de su herencia. Admira 
hi dignación con que Jesús se complace 
en llamarse tu hermano y en demostrár-
telo. Con ese dulce nombre te reconoce 
como miembro de su misma familia. 
¿Y qué quiere decir de la misma familia 
de Jesús? Pertenecer a la familia de un 
monarca implica participar de su digni-
dad, riquezas, estado, honores, privile-
gios y demás bienes de ella, y, por tan-
to, ser de la familia de Jesús quiere de-
cir participar de todas sus prerrogativas. 
Jesús tiene un Padre en el Cielo infi-
nitamente bueno, y tú, como hermano 
de Jesucristo, tienes el mismo Padre. 
Y asi quiere Jesús que le llames, jesús 
como Verbo encarnado, tiene una Ma-
dre, que es la Virgen Santísima, y tú, 
como hermano de Jesús, tienes la misma 
Madre. En esta divina familia son mu-
chos los miembros, porque Jesús es un 
primogénito que tiene muchos herma-
nos menores, y todos debemos tratar-
nos con tierna familiaridad para formar 
lo que se denomina Comunión de los 
Santos. En esta familia los bienes son 
inagotables, porque el Padre de ella es 
la fuente infinita de todos ellos, y la 
dispensadora de esos bienes es la mis-
ma Madre. Y esos bienes están además 
indivisos y puestos por Jesús a dispo-
sición de sus hermanos menores. 
Al revés de lo que ocurre en muchas 
familias, reina en ésta, como divina, la 
concordia, la confianza y el amor que 
todo lo úne. ¿Has pensado alguna vez 
en lo que es y en lo que supone esta 
unión de corazones y esta familiaridad 
de trato con Jesús? SI en medio de tus 
miserias, de tus angustias y dolores tu-
vieras un hermano que te amase con 
todo su corazón, ¿no acudirías a él 
como el más seguro refugio contra to-
dos los males? Pues ya lo ves: el Divi-
no Corazón de Jesús es tu verdadero 
hermano; te ama más que a sí mismo. 
m pueno de málaga 
Arriba el vapor *Recalde». 
—La noticia es de Facundo —; 
Trae Manteca de VELARDE: 
Se venderá en un segundo 
Porque la dará de balde 
La tienda La Fin del Mundo. 
Está la cosa que arde; 
Sin embargo, jviva el rumbo! 
En la 
S o m b r e r e r í a 
de 
ñ í . ! ¡ : . |p i 
Infante D. Fernando, 33 
Se ha recibido un estupendo surtido de 
Sombreros y gorras 
para la próxima temporada. 
Visite esta Sombrerería y podrá 
comprobar una vez más que es 
la que más barato vende. 
4 5 0 
E s e l m ó d i c o precio a que 
s e e s t á n vendiendo los 
c o r s é s - f a j a con refuer-
zo de goma 
u m u DE PUBIS 
YA HAN LLEGADO 
los almanaques 
para el año 1926. 
Os venta en la librería «El Siglo XX». 
pues por tu amor dió la vida: es Omni-
potente, y soberanamente rico, y divi-
namente bueno, y con su virtud se ex-
tiende a todos los bienes y puede po-
ner remedio a todos los dolores y a to-
das las aflicciones y calamidades de la 
vida presente y futura. ¡Ah! ¡Cuándo 
acabaremos de comprender una vez si-
quiera quién es Jesús, y estimar los te-
soros infinitos de amor que tenemos 
en Éi. 
X. X. X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 11.225 
D.a Pura G. del Pino, viuda 
de Muñoz 
D. Fernando Casco Grana-
dos y señora 100 
« Juan de la Fuente Rodrí-
guez y señora 75 
Suma y sigue . 11.575 
Para las cristaleras 
nada mejor que usar papel cristal. 
Más limpie que la pintura, más 
transparente y más económico, 
pues usted mismo puede pegarlo. 
Gran variedad en dibujos y colores. 
De venta «n la librería «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en ta semana. 
Los que nacen 
José Paradas Pinto; Carlos de la Vega 
Marín; Miguel Muñoz dé las Peñas; 
Socorro Jaime Alarcón; Carmen Lara 
Hidnlgo; José Sandoval Romero; Agus-
tín Jiménez Ramírez; Antonio Ríos Ve-
gas; Baltasar Domínguez Cuenca; Fran-
cisco Rosal Cruces; Rafael Romero Ji-
ménez; Antonio Toscano Ruiz; Socorro 
Navarrete Cañadas; José Ruiz Botello; 
Antonia Martín García; Juan Jiménez 
Fernández; Alvaro Hurtado García; Jo-
sefa Arrabal Sánchez; Juana Doblado 
Hurtado; Francisco Rosa Romero. 
Varones, 14.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
Teresa Vilches Flores, 2 años; Cris-
tóbal Ariza Alba, 6 meses; Teresa Ríos 
Alarcón, 8 días; José Alarcón Atroche, 
30 meses; Miguel Cabezas Torres, 
4 meses; Francisca Hidalgo García, 
32 años, Dolores Cómitre Navarro, 
69 años; Dolores Navas Carrasco, 
26 años; Concepción González Vegas, 
2 años; Manuel Molina Egea, 25 años; 
María Rebola García, 80 años; Juan 
Campos Porras, 76 años; Ecequiel 
Hurtado Hurtado. 
Varones, 6.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . . 20 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia en favor de la vitalidad 7 
Los que se casan 
Pedro López Perea, con Soledad 
Perea C^eca. 
